




De la tramaobscuradela dinanucasocial,1'historiadorn'hafetemergir
la famíliafins situar-laenlloc preferentdeIsprogramesderecerca.El repertori
bibliograficja és considerablei, pel que fa a 1'etapamedieval,excel·lent,si
se'mpermetla glossagremial.Ara i adéss'hi hanassajatintel·ligentsmetodes
prospectiusi s'hasabuttraurepartitdeIsmaterialsdocumentalstradicionalment
desatesos,tot confegint uns maresteorics suggestiusper a acumulatives
reflexions.Heusacíqueelpropositdelameuaindagacióconsisteixatraslladar
aquestsfecundsresultatscap al nostrepaís medieval,pero aplicats a les
estructuresfarniliarsdela minoriahebraica,conven~utqueel despla~amentde




lesoligarquiesisraelitesfins a l'entrellatdela culturafolklorica,desdel'odi i
la competencialaboral també,en una xarxade connivenciesque eludeixla
ferocitatcatolicacontraels gestosdela companyoniaquotidiana.
Aquestpaperés,dones,unaincursiópelsidealsdomesticsd'uncol-lectiu,
el de la vila de Gandia,queno sobrepassamai el deupercentdel totalde la
poblaciófiscal. Suficient,pero,pera indagaraspectesdel'organitzaciólabo-
ral,el mercatdetreballi la casa/obradorcomunitatdeproducció,residenciai
educacióde la progenitura.1aquestespautesdurantel transitdejueusa con-
versos,untempsritrnatpercanvisi adaptacionsalmodelcristianescdominant,
sensetraumesni conflictesde verbalismeexacerbat,senyalque abansdel
pogrom,aGandiacompertotelpaís,elregistredelesdissimilitudss'escur~ava
enfavordel de les semblances.Aquestestransformacionsinternes,enefecte,
cal inscriure-Iesmésaviaten unaperspectivade llargadurada,com a con-
seqüenciade logics ajustamentsals ritrnesdemograficsinternsdel coHectiu




Gandia,capitalde la comarcade la Safor,comptavaa finals del segle
XIV ambunaxifraaproximada lscinc-centsfocs,i lesintensesactivitatsecono-
miquesquedesplegarenelsseusvelnsi freqüentadorshanquedatrecollidesen
unaesplendidacol·leccióde protocolsnotarials,conservatsen la seua major
parta la seccióde OsunadelArchivoHistórico Nacional.Poquesperobones
notíciesenshanproporcionataixímateixelsprotocolsdel'Arxiu delPatriarca
i elsdel'Arxiu delRegnedeValencia,enespecialelsdeBartomeudela Mata,
coneguten escreixpels especialistesvalencians.Els tipus documentalsque
donensuporta la investigacióvénende la ma,sobretot,deIs testaments,les
cartesnupcialsi elscontractesd'aprenentatge,perosensedesestimarcapacta
o notíciaquereveleunaaccióperinsignificantquesigarelativaal parentiui a
l'alian~a.L'observaciós'inicia unsanysabansdesdela conversióclamorosa
de 1391,supeditada lesfontsd'arxiu,i esdeturaamitjanssegleXV, enrealitat
el 1440,tantperqueel nombrede protocolsminvacom perqueresultamolt
difícil seguirla pistaals nouscristiansquecom mésva mésescamotegenla
seuaqualitatde«neofits».
Difícil entradaenla vida,la delsjoves














nomésque¡¡·Iustrala fragilitatde la recomposiciófamiliarquedependeI'atzardocumental.
QuanDoI<;:a,nomenadaSoli abansde1391,ordenael seutestamentel 1396,esmentadosfills
mascles,alloquehaguéspogutinduirapensarenunnucliconjugalcompostperquatremembres.




Si hi afegimla figuradel servidordomestic,quecomparteixel mateix
sostrei menjaa la mateixataulaquel' amo,ensdónaideadel'atapeimentdeIs
albergs,i deretop,sensdubte,el delajueria.Gandia,doncs,ésunbonindica-
dordeIssignesexpansiusgeneralitzablesdeIsPirineusal Segura,ja quedurant




perla vila, preferentmentenel ravalmusulmai enel recentcarrerobertdela
Vilanova.La demandaimmobiliariafou aprofitadapels propietarjscristians
peraexigirentradesdelloguerescandaloses,comaraels550sousquel'argenter
GabrieldelBoscpaga,el 23d'octubrede 1397,ana Violant,la donad'Alfons
el Vell, senyordeGandia,enconcepted'establimentsobreun obrador,casai
corralal Ravala censde20sousanuals.3
L'emigracióactuavatambéd'eficientcorrectiudelespremudesdensitats
de les aljames.Emigracionsquecobegenesperancesinabastablesen l'ambit
local,pelsimperatiusdel treballi el matrimoni,commésavanttindremocasió
de comprovar;o que segueixen,així mateix,identicsitinerarisque els deIs
negocismercantils,artesansi crediticis:l' argenterAbrahimCequilli,queprendra
el nomdePereSanchezdeCalatayud,documentatentre1381i 1399,passaa
ser«comorant»d'Alzira, si mésnod'en~adelgenerde 1403,desd'onarrenda




tal de comprarprimeresmateries.5Més il·lustrativaresultala conductadeIs
3 Id., 1.323-15. Tot just, Gabriel del Bosc junt ambaltresdos conversos,Miquel Torres i
BernatMartínez, se'ls coneixel 1417com a «argentersdel ravaldela vila deGandia»,el quevol
dir queel trasllatno eraun cas ai1latsinó queun bon nombrede correligionarissortienfora del
barri antic.
4 Id., 11.1.173-3.
5 El documentés del 19 d'octubre de 1396:Id., 1.136-5. EIs exemplessón nombrosos:
VicentBorrasel 1404s'hatraslladataConcentaina(Id., 1.174-1), mentrequePereGuillem ho ha
fet a Ondara(Id., 1.174-2), per posar-nedos de properscronologicament.1així com hi ha qui
marxade la vila, d'altrestrienGandiacom a lIoc de residencia,temporalo perrnanent:Dona, la
primeraesposadeBonetFa~an,erafilla deDon SahomAboraix deSevilla (Id., 1.172-4), i lucef
Mascaran,naturalde Múrcia, era per rabril de 1390habitantde Gandia (Ibid.); els conversos
Martorell eren naturals de Tarragona(A.R.V. Protocols, n° 1.445).La freqüenciadeis trasllats
quedapalesaen les mateixesdisposicions nupcials i testamentaries.Salomó d'Estella, Bernat







reflex de la real, fonedissai incessant.De nou l'originalitatjuevo-conversa
passaper l'exacerbaciód'un deIstretsquecaracteritzenel regimdemografic
valenciatardomedieval.Els llinatgesapareixeni desapareixenambunarapidesa








moltsla partidaesconvertiraen separaciódefinitiva.La finalitatésaprendre
unofici, adadiescendumqueresenels«afermaments»,toti quefa la impressió




romanenés insuficientper ensinistrar-seen els secretsde l'argenteria,de la
sastreriao de la parairia:quatreanyspertermemitjadurantl'etapaconversa,
peroanyi migabansde 1391,enunarctemporalquevadel'any fins alssisoA
més,el corporativismedeIsmestreses tradueixen l'ofertade condicionsde
treball gensatractives,ben duresi irrisoriamentpagades.Normalmentles
«soldades»erenmoltbaixes,alvoltantdeIs115sousanuals,mésl' alimentació,
un parellde sabatesi a voltesalgunape9ade robacom araun mantó,unes












La inestabilitatlaboralés,alafi, laraóqueempenyl' adolescentalcanvi
d'amo,potsertambéd'ofici, al vagareigininterromputi a leslimitades,perno
dir inversemblants,probabilitatsd'accediradirigirelpropitaller,sobretotquan
escomprometque«nostaraniobraraabalcunhomcristianijuheu,ni abnenguna
altrapersona,per gratni per dinersni per alcunaaltrarahódins la vila de
Gandiani dinssonterme».8Tampocno cal desestimarla propiaindolenciadel
vailetquefuig en unaaltraciutat,on pensatrobarmillors condicions.El 28
d'octubrede 1388SalomóAbenvila, menord~20 anys,pero major de 15,
s'afermaell sol, sensela intervenciódelparecoméshabitual,a l'argenterVi-
vesAminehutper divuit mesos,durantun tempsque seraprovei"t,rebraun
parelld'espardenyes,160souselprimerany,i 180souslaresta,totreconeixent
queja n'haviarebut 173.9Ara bé,just un any després,sis mesosabansque
expireel terrnini,Salomóentraen casad'un altreargenter,Jafuda Caixic de
Valencia,percontinuarl' aprenentatgedurantaltrestresanys,ambel dubitatiu
consentimentdelseupareMenaheAbenvila,carpreviaments'hi haviaoposat.
Doncsbé,unaaltravegadano va acomplirel pacte,peroenaquestaocasióla
fugidadela «servitut»delpatróesresoldraambunademandadavantlaCortde
la ProcuraciódeGandia,el 2 demaigde 1390,enqueCaixic exigia 130sous
pelsdanysrebuts.Graciesa la intervenciódebonespersones,la denúnciafou
resoltamitjanryantl'afermamentd'un altrefill deMenahe,Isaac,de 12anys,
durantelsmateixostresanysaques'haviacompromesSalomó«aobrarabvós
deoffici deargenteria»,ambunaretribucióde 140sousanuals,encaraqueel
primeranynomésen percebria10per tal que Jafuda Caixic se'n rescabalas
deIs130quehaviadespespercomptedel seugerma.1O
6 anysperunasoldadade 100sousanuals,excepteels dosprimers(unasetmanaabanserael seu
germaloanetqui ho feia encasadeVicent Saragossa,el fill deloan, durant4 anysi ambsoldada
de88sousI'any): Id., 11.1.174-3. loan deThous,unxiquetde 12anys,no tinguétantasortperque
al cap de 6 anys d'aprendrel'ofici de paraireamb Domingo Soler sois rebria una túnica, unes
calcesi unessabatesnoves.Ben pocacosacom perestablir-seindependentmento formalitzarun
matrimonioSensdubteel seucasaments'hauraderetardarencaramoltsanys:Id., 11.1.350-3 (el
documentés del 22 dedesembrede 1424).
8 Id., 11.1.137-2.
9 Id., 11.1.323-4.
10 La fortunaens ha sornrigut,perquela notícia del litigi es troba en un full solt dins un
protocoldeRamonAgualada (Id., 11.1.137-2).De totesmaneres,deguéd'haver-hiunarranjament
posteriorperque MenaheAbenvila afermael4 d'octubrede 1390durantdotzemesosel seufill
IsaacambVivesAminehut,el mateixaqui s'haviaafermatSalomódosanysarrere,addiscendum





travessemelllindar dela pobresa.Aixo ésel queli succeíal morodeBeniarjó
HomerAmetAbdulcarim,unxicotentre15i 20anys,queesposavaatreballar
ambSalomod'Estellapercompensar-lo¡de19sous!promealfundegarioalfon-




La contractacióde ma d'obra femeninaregistramajor homogenei'tat.
Més queenelsxics, la tramesadelesfilles significavadesprendre'sd'uncom-
ponent«improductiu»i, sobretot,la via alternativapera les artesanespobres
deconstituir-seundotoNo calqueinsistimaremarcarqueestractad'unfenomen
general,europeu,senseparticularitatsreligioses, urbaneso rurals. Ací la
diferenciano la marcala digitacióetnicasinóel filtredela riquesafamiliari la
inconsistenciadeltreballartesa,sotmesalesdesestabilitzacionsperiOdiques,a
l'aleatorietatdeIsguanysi als imprevisiblesciclesdomestics,penjatssobreel
fil deladesapariciódelpareo lamare:pobres,orfeso orfenes,són,enla tardor
medieval,carod'afermament.1encarapodienyantar-sedela sort,perquen'hi
haviai no pocs,hebreusinclosos,queels aguardavenels viaranysde la vida
delictivai dela prostitució.
Així comel jove percepun salarianual,ellesno sónpagadesdeforma
fraccionadasinóa la fi deservei.La soldada,fins encasosdemésdedeuanys
de fatigues,no sobrepassaels 500 sous,sumainferior als dotsnegociatsen
casael notari,els qualsmaino enbaixavendeIs600,comveurem.Totjust si
Caterina,totasolasensemediacionspaternes,potaplegar600sous,el dotque
convencerael teixidorperpinyanesArnau Carcassonasobrela conveniencia
delmatrimoni,ésperquen'haguanyat500comancillaencasadeltambéconvers
GuillemMartorell.12No totes,pero,tindranoportunitatdereuniraquestsdiscrets
cabals,si l'ingrésha servita la família tambépertancarundeute:el sastrede
DéniaPerePujol no trobamillor formaper a cancel·lar unaoperacióde 280
sousambel draperJaumeTamarit,enrealitatSalomóXavarc,quelliurar-li pel
febrerde 1406la seuafilla Dolcetadurant3 anysY
11 Id., 11.1.323-4,el «contracte»datadel26d'octubrede1388.
12 Id., 11.1.172-7 (22degenerde1396).




La fi de l'afermamentsituavaels xicots,entreels 16i els 19anys,en
unaetapad'inestabilitat,caracteritzadaperlaconductaviolenta,la freqüentació
deljoc i l'amor venali el clientelisme.Semblaqueaquestaprecariasituació




Per a moltsjoves hebreusi conversosl' «entradaen la vida»esdesen-
volupade formaprecipitada,desde la mateixainfantesa,a les ordresd'uns
patronsque baldamentpodranocuparel lloc deIs paresbiologics. L'escis-
siófamiliarésel corolariinexorabledela decisiód'aquests«parescruels))que
hanrenunciata l'educaciódeIsfills. Perola legitimaciósocials'atenyambun
treballestablei ambel matrimoni,mésdifícil d'assolircommésensacostem




micaabans.15Des deIstestamentsorientenles baulesde la cadenaques'en-
grosseixambel pasdeltemps:alesfilles dotadeselsesperala legítima,mentre
quela restadeIsfills, mascleso femelles,conservenidenticsdretsaI'herencia;
i encasdemortprematura,o d'unionsil·legítimes,la seuapartpassaalsaltres
i així successivament.Tot sigadit depasqueelsjueusi conversos,artesansi
mercaders,tenenunamemoriagenealogicabenfluixa i unaconsciencialli-
natgísticatanprecariaqueen la recercade segonsi tercershereus,en casde
del'hortadeGandia,el5degenerde1390posaalserveideJucefAlabu,elcreditormésconspicu
del'aljama,la filla Fotoixcoma penyorafinsqueli tornaran400sousd'unpréstec,enel ben




i entreballadeu(Id.., 11.1.270-10);Francescacomptavamb10anysi samareladeixaeljuliol
de1436encasadeRamonAndreudurantaltresvuit:(Id., 11.1.270-13);Margalidanoméstenia5
anysquansonpare,viduperquerael seuadministrador,laposaatreballardurantcatorzeanys








morto bastardiadeIsfills, no trobendevegadesaltresmillorsbeneficiarisque




enun arrelamentdefinitiusi vanacompanyadesd'un exitósconcertmatrimo-
nial.No ésrncil,aixo.EIs entrebancspertrobarlaparellaenel sidelacomunitat
local-una parelladesemblantsingressos,acausad'unaacusadaendogamiade
elasse-,du a contemplarles directriusnupcials en un ambitquesuperavales
mateixesfronteresdelregnei dela Corona.
Quan el ciele particular de cada família recomanaval' eSyissió,es
mobilitzavatot el grup de parents,arnics,velns i intermediarissolventsper
resoldrelesdiscrepimciesineludiblesd'unaduratransacció.Allo queenla lite-
raturainvocavael nomdel'amor era,mésaviat,unasoprenentexcepció.EIs
candidatsa esposos,quanels separendistanciesllunyanes,de vegadesno es
coneixeransinó el mateixjom de les bodes.L' assumpteno és menatpels
promesossinópelsprogenitors,o altresqueentenenla representaciólegal.Hi
ha el procuradorquerecordael sadkano matrimonierjueu: el sastreRamon
Tolsa i el sederJoan Catala,conversosde Valencia,en nomenavendos, de
procuradors,en les personesdel sastreBematJoan i el sederJoan Saragossa,
velnsdeGandia,ambla finalitatd'arranjarla uniódeGracia,filla d'enTolsa,
ambGabrielGantusa,sederdela vila, enparticularperajustarl' abastdeldoti
el creix.16No es tracta,doncs,d'una decisió espontania,sinó precedidade
llarguesnegociacions,la complicaciódelesqualsguardarelacióproporcional
alariquesadeIscontraents.El 5demar~de 1401,PeredePlanelladeValencia,
com a parede Joaneta,i l'argenterde GandiaJoan Martíne~,com a parede
Daniel,estrobavenenl'oficinadeBartomeudela Matapertancar,finalment,
elspuntsdel «matrimonifeyte tractat»deIsrespectiusfills. Les esposalleses
fixavenper a la festade Cinquagesima,bo i preveient-seunamultade cent
16 6-IV-1401: A.R.Y. Protocols, n° 1.446.L'aceptaciódeis pactesafectatambéles esposes.
Així, pel novembrede 1402,Benvengudafeia procuraen Gabriel Marc, argenterde Gandia,per
signarennomseucertscapítolsquepreviamenthavianegociatel seumaritPeredeBonveí, sastre
deValencia,concernentsal casamentdel seufi11PereambGracia, fi11adel difunt SalomóBonet,
jueu de la vila (A.P.P.Y., n°21.909).
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florinsalscontravinents:el 27denovembrePerePlanella,d'unapart,i Joan i
Daniel Martíner;,d'altra,cancel·lavenel compromís,senseque no puguem
esbrinar-nela raódel fracas.17Fa la impressióqueel dot i el creixs'hi havien
taxatexcessivamentalts,1.980i 990sousrespectivament;al capi a la fi quan
l'any següent,arasí,Danielescase,la seuadonarebaixaral'aportacióa 1.200
sous.
En la dificultatper a reuniro garantirels dotsresidial' anul·lacióde
moltscontractes.Doncs00,encaraquesigaperunavegada,hihaunaraómenys
prosaicaquela deIsdiners,enla mesuraqueunajove deGandiavaa procedir
aunatríalliure,vencentlescoaccionspaternes.Claraéslanostrapetitai humil
herolna.La historiamereixun breutocnarratiu.L'argenterJoan Martínezde
Vera,comptantambel vist-i-plaude parentsi arnics,signael 8 de febrerde
1403ambJoanAlmudéver,brotd'unafarmlianotabledeconversosdeValencia,
el documentdeconstituciódedotde 1.400sousdela seuafilla Clara,a lliurar
enel momentdecelebrarlesnoces.18Tresanysi mig méstardno soIsno s'ha
consumatencarael sagramentsinóques'haoriginatunlitigi davantl'aparició
d'un altrecanditat,el sastrede la vila Francescde Vilanova.Aquest,al cap
d'un certtempsd'haverconegutla Clara, li comunicala intencióde casar-se
ambella,ofertaqueacceptade seguida.Com quela jove no ausaeratdicere
patrisuocumdictuseiuspaternolebatmatrimoniuminteripsoslacere,Francesc
espresentaun dia d'agostde 1406a casad'en Martínezde Vera i davantla
presenciadedosvelnstamOOconversos,el barberPeredela Rochellai el sas-
treAmau Roger,desposaClara d'aquestaguisa:«Yo, enFrancesch,prencha
vósnaClarapermullereusdomoncorssegonsenlaesgleyadeDéuésordenat»,
totresponentella a la requestaambparaulessemblants,de formaquedictus
Franciscusosculavitsibi bis.Claranoestrobasolaenla seuacontesaparticu-
lar: Dolr;a,la mare,li hi fa costat.Tot, pero, incIososels esponsalicis,s'ha
acordaten secreti a esquenesdel pare,el qual, assabentatde la maniobra,
comminala seuafilla a casar-seenel terminide tresmesosambAlmudéver.
Sorpren,segonsels patronseducatiusd'indiscutiblemonarquiapaterna,la
respostadeClara,car gosadeconstestar-hiquenolebatIohanemMudeverin
17 A.P.P.V., n° 1.446.
18 A.H.N. Osuna,11.1173-3.10an,aleshores,ésmoltprobablequenotinguésencaraels20
anys,19atotestirar,perque l seupare,el teixidorPereAlmudéver,l'haviaafermatdurantsis







plegarfinalmentals manarsdel capde casa.Ara, emparatper la desposatio,
FrancescdeVilanovapresentaunaprotestadavantel tribunaleclesiitsticcom-
petent-els conversosnotenenmaniesd'instrumentalitzarenfavordelesseues
estrategiesels arbitratgesde la fe catolicai de les institucionsforals, com
igualmentfaranelsmorosdesde 1521.Les raonsdelpretendentdeGandiasón
admesesi rapidament,el 17desetembrede 1406,Francesci la seuaesposada
clouenel contractenupcialencasael notari.19Amb unasalvetatpero:l' actitud







l'horadematerialitzarlesaliancesi procedira la novaordenaciódela farrulia.
Unaobsessióqueportafins i totel Conselldela vila apromulgarl'establiment
anomenat«DeIsesponsalicis»el 24degenerde 1414,enqueesprohibia«fer,








en les seuesmanses convertiaen un valuósexpedientper tal d'enfortir les
propiesestrategiesmatrimonialsdirigidesversla conservaciódeIspatrimonis,
l' endogamiadeclassei la interposiciódetotamenad'obstacleslegalsalacolla
nombrosadeljoves quebusquendesesperadamentla legitimaciósociala tra-
vésdelcasament.
19 A.H.N. Osuna,11.1.174-2. El documentde 1406enqüestióésunpapersoltdins d'aquest
mateixprotocolnotarialdeRamonAgualadade l'any 1403.
20 [bid.
21 El Llibre d'EstablimentsdeGandia. [matgesimissatgesenunavi/a medieval,acuradeF.
Garcia-Oliver.Col·lecció l' Arxiu, n° 1.AjuntamentdeGandia, 1987,p. 117.Als testimonisdeles







una forma mésd'inversió sovint determinadaper la necessitatde finan~ar
l'empresadomestica,de l'obradora les companyiesde mercaderia.A pesar
queel matrimonide Daniel Martíne~i Joanetano va reeixir,com adéshem
tingutocasiódecomprovar,1'arranjamentcivil avalatper la fe del notariens
situaen la perspectivade la minuciositatde les cHmsulesdel que va ser la
ketubahebraicai arael documentdotaldelesfamíliesbenestants.El paredela
jove, a bandael dotde 180florins,escomprometiaa lliurar «lesvestidurese
ligatsqueladitaJ ohanetaté».Perlaseuapart,J oanMartínez,elparedelpromes,
ultraelcreixde90florins,donavaaDaniel«lameytatd'unobradord'argenteria
situatenla ditavila,e la meytatdela ferramentaquetéfahentperobrarargen-
teria»;s'obligava«a fer totese qualsevolmessions,axí de les nocescomde
alcunescosesfahentsperlo dit matrimonh);assumiala despesad'escriptures,
ésadir,«totesequalssevolsencartamentsenlo ditfeytnecessaris»,i finalment,
parei fill s'aveniena «vestirla ditaJohanetade dosparellsderobese vesti-
dures».22L'eix economicvertebradorde la novaparellael constitu'ia,abansi
desprésdelaconversió,el dot,alqualcorresponia,si mésno desde 1391pera
acoblar-sea la normativaforal, la donaciódel futur maritconegudaambel
nomd'augmentumo «creix»,equivalenta la meitatdel'aportaciódelajove.
Vint-i-sis cartesdotals registradesentre 1389i 1429,o referencies
explícitesalessumesconsignades,ésinsuficientperarriscarsolidesconclusions,
a propositde les quantitatsmitjanesi la seuaevolució.No m'estaré,pero,
d'advertirlessegüentstendencies.En principila fortadisparitat,unventallque
vadeIs600als8.000sous;segonament,aquestesdistorsionssónel reflexd'un
diafanaparadorde fortunes,queen l'etapajueva es desplegavaen la triple
gradaciófiscaldel'aljama,23i entercerlloc la lentaprogressiódeIsdotsdurant
els quarantaanysd'observació,bo i equiparant-seals deIsartesanscristians,
professionsliberalsi rics emfiteutescamperols,quepodienconcedirbosses
entreels 1.200i els 3.000SOUS.24E1sdots,a més,registrenpuntualmentles
22 A.R.V. Protocols,n° 1.446(5 de mar~de 1401).
23 Unacatalogaciódeisfocsdel' any 1382quecorresponiaal' estimaciódeisbénsdeistitulars
segonsen tinguessenperdamuntdeis4.000sous,on s'arrengleravencinc farm1ies;entre2.000i
4.000sous,ambnou integrants;vint-i-cinc queno ensuperavenels 2.000i, tancantla nomina,set
miserableso nihilhabentes:CAMARENA: Coleccióndedocumentosparala historiadeGandíay
sucomarca.Gandia, 1960,pp. 46-47.
24 EIs dots devien continuarencarint-se al lIarg del Quatrecents.El mercaderFrancesc de
Lleonís donavael 1481a la seuafilla 5.000sous,mentrequeel tambémercaderJoan Saragossa
pelsmateixosanysse'n despreniad'una sumasuperiorals 9.000:A.H.N. Osuna,11.1310-6.
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conjuntures.La corba ascendentacusael movimentgeneralde la massa
monetariai l' estabilitatfinanceraassolidadesprésdeIsdesastrescausatsperla
PestaNegrai la guerraambCastella,episodiMl·lic que a la comarcade la
Saforhaviatingutunafortavirulencia.Tambétradueixenla vitalitatagrariade
finals de la centúriai primeriesdel xv, materialitzadaen la introduccióde
sistemesdinamicsde conduccióde la terrai del bestiar-parceries,arrenda-
ments-,importants istematitzacionsagraries-sequies,molins,artigamentsde





deClara,filla delpellerdeValenciaGabrielPardo,sesituaen 200florins, el
seumarit,el draperde GandiaGabrielOrtoneda,n'aporta300graciesa una
donaciómésquegenerosadel seupareBerenguerOrtoneda/AbrahimAben-
ganim.25Aquestessumes,afegidesa 1'0bligatoricreix,podiencanalitzar-sea
travésdeIstestaments:als 1.110sousqueel ric HusuaToqueaja havialliuratal
seufill Joan deCabreran'afegíaltres800«enajutoridelmatrimonid'aquelle
denaClara,sposadad'aquell».26




queel delesseuesdonesdavantl'absenciadeparentsi amics:el 1391el marit
proveníadeValencia;cincanysméstardésunteixidordePerpinya;elCamarassa
de 1427és un cognomfins ara inedit a Gandia, i el 1442s'hi estableixun
paraired'OlivaY La similituddelesaportacionsdel'un i l'altre,quenucleaven





doblavao mésla sumadelmarit,i d'altraambla imprecisamatematicadeldot
25 100flonos deIs 300esmentatscorrespooieo.és clar, al creix: A.R.V. Protocols. 002.141
(2-V-1417).
26 A.H.N. Osuna,11.1.172-3.




i el creixdeIspobres.La Gandiagotica,comarreudeIscentresurbansdelpaís,
nohaviadediferirgairedelpaisatgedotalgenoves.
L' autonomíadeIsnoven~ansés indiscutible,i es tradueixenformade
llibertatdemovimentsdins l'alberg,la meitatdel qual a voltesels correspon
segonstenorde la negociaciónupcial.Una partdela casaqueno tindrancap
escrúpolde llogar-laa estranyssi convé,senseatendreraonsd'harmoniai de
tranquil·laconvivencia.Cauts,els paresintrodueixenmesurespreventivesals
contractesdenaces.RamonBorrell i Isabel,conversosdeValencia,comapart
deldotdeDol~a,lliuravenperl' abrilde1402al sederdeGandiaJoan Saragossa





suggereixenla freqüenciadeIsdebatsintra-familíarsentornde l'ús de l'espai
domestic,confós,mésaviat,ambun abúsdeIshereus,allo queevidenciala
raresade les relacionsafectives.Per tal d'evitarmajorsproblemes,hi havia
maritsque,desdeIs testaments,es mostravenespecialmentcurososa I'hora
d'establirmesuresqueevitassenl'escamoteigdeIsdretsde les seuesfutures
viudes.JaumeVerdeguer,desprésde nomenarpel febrerde 1406el seufill
Peremarmessori hereuuniversal,disposaqueDol~a,la dona,«hajasonstatge
e habitació»en la casaen quehan viscuta Gandia,«en aquellapartdel dit
alberchquestarvoldra,a sabonaconeguda,e clouree míjanarlo dit alberch
axícomellavolra;e tenirensavidarobadejaureedecuyna... senscontraste
embarchdemonhereu... e usufructee tingaaquellarobae bénsmoblesque




L' «alberc»,enefecte,no reuneixel grupde parentiuagnatic,allo que





30 La nuclearitzaciói el caractersecundaride la residenciaen la vertebracióespacialo física
familiar era, també,reflex deis incessantsdespla~amentsgeogrilfics,causantsde l' extinció de
llinatgesa la vila, enun degoteiglentpero incessant,com adéssuggeria.
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membrescoresidents.Joan deCabrera,antanyHusuaToquea,no soIsfa venir
el seufuturgendreJoan Rojals de Valencia-fet i fet un Xaprutoriginaride
Gandia- sinó que aquestha de comprometre'sper escrit,el generde 1398,
davantnotarique«yonoexiréperraódestarenaltrelochni ferhabitaciófora
dela vila deGandia,ni trauréla ditanaBlanca,filla vostra,de la ditavila de






de fet, ja havia sol-licitat,cinc anysabans,l'ajuda de l'altre gendreBernat
Oliver perrecollirels 8.850sousrepartitsenpréstecsarreudelpaís.32
El reclamdel gendredeuserinterpretat,així mateix,comunafórmula
adientpersuperarlespropieslimitacionsdela famíliaconjugal,assaltadapels
flagellsdemograficsi els daltabaixoseconomics,tantmésnecessaricommés
abastprenienels negocis mercantils.Condicions financeresbenestantsi
fecunditatsdilatades,queesreforcentemporalmentambl'admissiódelgendre
o delfill casat,esrepeteixenentreelsgrupsartesans,i camperols,deI'Europa
occidentalenlladel'abismeetnic.Caldriano interpretar,pero,la dilataciódeIs
agregatsdomesticsentermesd'integracióempresariali fins i totdecorespon-
31 A.H.N. Osuna,11.1.171-3.Vull remarcarqueaquestinterespaternésineditentreel segment
hebraicméspobre,quees desenténpracticamentdesde la infantesadel futur deIs seusfills i de
les seuesfi1les.Per contra, a fi de garantir-nela proximitat, els jueus i conversosbenestants
arribenacondonarel creix,o donaciódelnuvi encompensaciódeldot:almenysésel queproposa
el metgedeValenciaRamondeVilanova a I'argenterdeGandiaDaniel Martíne~,el qual,a més,
promissitteneredomiciliumintusVa/encie...nonrecedereabsquelicenciadicti magistriRaimundi
subpena intra tresmensisprimo, subpenaXXV libras; tresmesos,vol dir,desprésdela signatura
civil delmatrimonidavantel notariBartomeudela Mata el 2dejuny de 1402:A.P.P.V., n°21.909.






un principi derupturai el comen~amentd'unanovasingladuraque,perdes-
comptat,podiatrobarel suportdeIspares.La fragmentacióéstanabruptaque
es registrenoperacionsmercantils i endeutamentsentrepares,fills casatsi
gendres.El mateixJoan Rojals, dos mesosdesprésde pararcasaa Gandia,
contrauundeuteambel sogreHusuaToqueade1.469sous«dediversamerceria
de seda»,mentrequeel seuprimogenit,al poc tempsde mullerar,rebiauna
quantitatde dinersqueja en les seuesmansserien«smer~atsen drapse en
altressmercescomprante venent»33
Lesdones:lajermesadelvincleconjugal
Refor~arel vincleconjugal,no hi ha mésalternativaperreeixiren les
delicadesconjuntureseconomiquescontemporanies,d'una Gandia a punt
d'esfondrar-seen la profundacrisi quearrossegaradurantmésde cinquanta




El Talmud, aixo no obstant,disposavaque la dona casadano era
propietariaderesperquetotpertanyiaalmarit,i la lecturadelseucontingutens
encomanala imatged'unadonasotmesaala disciplinamarital,silenti tancada
acasaperocupar-sedeltreballdomestici del'educaciódeIsfills. La documen-
taciónotarialprouquematisalanormativagenericadela llei hebraica,i d'en~a
del 1391l'assumpciódeIsressortslegalsproporcionatspelsFurs li garanteix
elsdretsexclusiussobrela seuaaportacionupcial,i unaHibertatdemoviment
estimabledinselmatrimoni,aresultesjustamentdelseudot,toti leslimitacions
originadesper raó del sexe,comunesal capdavallen totesles legislacions
europees.Així, acompanyafreqüentmentelmaritenlesoperacionsdecompra-
venda;venpelseucomptecaseso draps,encaraqueméstardelspagamentses
consignenals seusmarits;signacompanyiesambl' espós,com la que Higa
33 El deutedelsederRojalsesfa,el26dem~ de1398,anomseui del'argenterGabrieldel
Bosc(A.H.N.Osuna,11.1.173-l). L'anysegüenttornematenirnotíciad'unaltredeutede800







a interes;nomenaprocuradorsque la representen,especialmenten pletsde
devolucióo recuperaciód'herenciesi dotsi, si espresenta1'0casió,farauna
«resistencial saig».35No ésmésqueunmostrarideladocumentaciógandiana.




enel mediartesanali quebénbépodientenirla seuaremuneració,comels20
sousqueDol~a,mullerdeBerenguerOrtoneda/AbrahimAbenganim,consigna
pervia testamentariala donadeJaumeRos/Alatzar,«pertreballsperaquella
sostengutsen la rniamalaltiaper obs de fer-se1cot».36Darrered'aquestesi
altres insignificants tasqueshi havia un objectiu: aconseguir entrades
complementariespertald'arribaral'autosuficienciadelapetitaempresartesana
sotmesaaunafortapressiófiscal,senyoriali municipal,i quehadegenerarels
excedentsdestinatsa l'alimentació,el vestiti el mantenimentdel'obrador.La
confian~adeIsmarits,pero,descansasobretotenelreconeixementgeneralitzat
d'hereusuniversals,encaraque usufructuantels bénsper comptedeIs fills
menorsd'edat.A la inversa,tambéles donesrefermavenels lligamsdel nucli
domesticquannomenavenelsseuscompanyshereus,marmessorsi usufructuaris





el mateix-insisteixenavoler-lescastes,no perqueperpetuassenenla viudetat
el recordinesborrable:«queladonaJaufar,mullerrnia-disposaSalomóBonet
el 9 dejuliol de 1389-,sia donapoderosae usufructuaria,perostantcastae
sensmarit,detotslos bénsmeusequesiatengudatenir,provehirecriarAron
Bonete Bonafilla, fills seusemeus».37
La carregafilial no eracapobstaclepertomar-sea casar.Per a talme-
nesterhi haviaelsafermamentsi la provisiódedietesacarrecdeIsbénsqueel
34 Es concertael 24 de rnaigde 1390,en la qualAbenrodricposavael capitalde3.000sousi
el rnatrirnoniel treballde «rnercadejar»:[d., 11.1.172-4.
35 A.R.V. MestreRacional, nO9585.Es tractadela «resistencia»queféu la donad'Aró Cofé,





pareo la marehaviendeixatals infants,administratspelsmarmessors.38Les
dones,sobretot,joves i ambelsdotsrecuperats,fins i totcomptavenambcerts
avantatgespelsqualsles fadrinesmaldavendeixant-sela pell com a criades.
Tot al contrari,una edatavan~adai la miserabilitatels abocavaa un destí
penosamentsolitari:deIssetnomscatalogatscompobresfiscalsel 1382,tres
n'erende dones,seguramentviudes.Els quedavael recerdeIs fills, que no
havienpartitforadeGandiaaguanyar-sela vidai s'haviencasatambel suport




lar.Dol~a,viudadeJaumeVerdeguer,fadonaciól'abril de1422al seufill Pere
i a la seuanorade totsels seusbéns,tretde 100sous,l'usdefruitdeIsbéns




resoltesen denúnciesdavantel Justícia, sovintejaven,i per aquestmotiuno
eren gens gratuYtestota menade precaucions,i més aviat sospitosesles
declaracionsnotarialsd'amorfilial, com quanels germansJafuda i Salomó
Cequilli, l'un casati l'altrefadrí,constitueixenellO dedesembrede 1389una
«societate companyia»d'argenteriai confeccióde vi durantels quatreanys
posteriorsa la mortdelpare,responsabilitzant-sededonardemenjari beure,
cal~ari vestirla mare,la viudaCetum,«segonsa nóssepertanye fills deuen
ferdevésmare».40Una aurademalfian~a,comdie,embolcallavalesrelacions
generacionals,sobretotquanelsfills havienbastitja unallar independent,i els




38 Si, a tall d'exemple,Dol~adeixava40 lliures a la seuafilla Clareta,30 «perobsde mari-
dar» i 10 «per obs de nodrir-Ia» (Id., ll. 1.175-4), Tristany Carbonell manaque la seuadona
Dol~a,encaraquetomea prendremarit,s'encarreguedecriar Úrsula i Pauetfins quetindran20
anys,a canvi de50 sousprovinentsdeisbénsqueel paredeixaa Pauet(Id., 1.174-4).
39 Id.., ll. 1.270-8.AbanshemvistcomJaumeVerdeguerdesdel seutestamentreservava,pel
febrerde 1406,per a Dol~aun espaipropi de l'alberg, tot i el nomenamentde Pere com hereu
universal.






renglesde les opulentes.Una altraDol~asobrevisquéal seumaritdespréssi
mésnode26anysdecasats.A la tardordela vidaerainversemblantun segon
matrimoni,i mésquanno haviadonatal seuespóscapfill. Peroella no havia
depatircapestretor,eraviudadeldraperBernatOliver i filla deJoan deCabre-
ra,el nostreconegutHusuaToquea.Erapotserla conversamésricadeGandia
en tantque usufructuariade l'Oliver. Amb tantsanysa 1'esquena,decideix
renunciara l'usdefruitdeIsbénsdel difuntmariti traspassar-nels dretsals
hereus,42mentreque els seuspropis assumptessón menatsper procuradors
cristiansfins a febrerde 1429,datade 1'últimamenciói transcorregutsdeu
anysde viudetat.A les viudesbenestants,i primerqueres les carregadesde
fills,la urgencia,doncs,eramenorperquese'lspresentaveninesperadesopor-
tunitatscivils, propiescapacitatsfinanceresautonomesi un alliberamentdeIs
sovintpesantsvinclesde sotmetimenta l' autoritatmarital.En qualitatsovint
d'usufructuariesdeIsbénsdeIsmarits,altrescommarmessores,passena diri-
gir lacasai elsnegocisfinsqueelsfills accediranalamajoriad'edat.Fa l'efecte
queellaésavoltesl'únicaquepotdonarcontinu"itata1'empresapolivalentque
haviaendegatel marit.En fi, la trobemsola o acompanyantels fills com a
«donapoderosa»participantencompresi vendesdepropietats,carregantcensals
i manipulantelsdinersenel mercatdel credita intereso
Dol~aerauncasatípic,mésproperal comportamentdelesviudesdeIs
ciutadanshonratsquealdelescompanyesdeclandestinareligió.La desaparició
deIs caps de casaen una societatd'homescom la medievalprovocavaun
daltabaixirreparable.Són les viudesles queportenles filles per les casesa
afermar-les;sónles viudeslesquesovintprocedeixena vendre'sel patrimoni
immoblea canvi de censals,fragmentantel gruix de bénsquenucleavenels
discretspatrimonisartesanals.El mercatabonpreudela terraal PaísValencia
del Quatrecentsés alimentatper la massade parceHesque es deprenenles
donessensemarit,peroés un fenomenquehemde relacionartambéambla
desapariciódeIsllinatgeslocalsperernigració.
* * *
41 El documentnotarialés expeditel 9 d'octubrede 1393(Id., 11.1.137-4).








projecciódeclasse,ellloc queocupenlesdonesi elsfills, elclientelismepolític
ordenata travésdeIsvinclesdelparentiui l' alian~a,l' abastde l'empresado-
mestica,desfanel rniratgedeI'homologacióal si delcoHectiujueu pelquefa
a un monolíticmodelfamiliar.Les coincidenciesinteretniquesensremetena





responsablede precipitadeseixides i amenacesde dissolució deIs lligams
domestics.La divisió deIsbénsentretotala descendenciadu,perla seuapart,
ala fragmentacióinevitabledelpatrimoni,demoltam.ésgravetatsi,pelscolps
delesepidernieso l'adversitatbiologica,la llar artesanaesquedasenseel cap
i laviuda,quecustodiaelsfills menorsd'edat,enprocedeixalarapidaliquidació.
Moviment demografic,mercatde la terra,carregamentsde censalsi
estructuresdel treball urba guardenuna coherenciaperfecta,aparentment
determinatsperla contingenciai senseinterferenciesrecíproques.És així com
les famíliesdesapareixendeles llistesfiscalso dela documentaciónotarial,i
no romanena la vila mésenlladedueso tresgeneracions,queésel tempsen
quelesfamíliespoderosessesucceeixenenellideratgedela comunitat.Quan
capa rnitjanseglexv deixeml'observacióhi ha símptomesde tírnidespero
suggestivesmodificacions deIs ideals domestics,a resultespotser d'una
adaptacióencaramajorsicapalespautescristianes.Aquestscontactes'inicien
per les altures,obviament,en el sentitque notemunareduccióde l'agregat
domestici perprimeravegadaunatendenciaarefor~arla nociódellinatgei de
conscienciagenealogica,quea malespenestraspassavafins aleshoresla línia
estretadela famíliaconjugal:elmercaderJoan Saragossa,abansd'avelnar-sea
Valencia,haestatnomenathereuuniversalpel seuavi Joan, pelseuprogenitor
Perei pel seuoncleVicent.43No podriaafirmarambcertesasi estractad'una
simplecoincidenciao un fet querespona un canviprofundi acumulatiudel
modelfamiliar,queal seutom es resolen la penetraciócapilardins el teixit
43 A.H.N., 11.1.168-5. Allo quesabemperun documentdel 24 de mar~de 1452.
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economicmunicipali senyorial,i en les formesd'intervenciópolíticadesdel
Conselldelavila.A Valencia,elsaragonesosSantangelsi mésno,tanbonpunt
s'hi avelnen,invocaranrigorososprincipis patrilinialsen l'ordenamentdel
llinatge,elsbénsi elsnegocis,sobreelsqualsrecolzalaseuafulminantascensió.
Des d'aquestasegonaperspectivaalmenyscobra sentit la tesi de Maurice
Kriegel,laporal convers,elllop ambpell d'anyellqueaccedeixalsllocs claus
delpoderi dela reproducciósocial.Fixem-nos-hibé:elproblemanoresidiaen
eljueu,sinóenel conversoMentrehavienfuncionatelsestereotips,aixoés,les
barreresde la diferencia,la dispersanissagad'Israel no havia suposatcap
amena~al'hegemoniadela societati culturacristianes,o millor dit a l'hege-
moniadel patriciaturba.Per una estranyaparadoxala minoriaetnicahavia
servitper a la propia afirmaciódel cristianisme,exactamentigual que les
heretgiesoelprotervióssubstractefolkloric,ja quesempreenvéncer-Iostrobava
la culturaclerical dominantuna nova oportunitatper a la legitimació.Ara
s'havienesfondratlesbarrerres,regnavala confusió,lesargúciesdela feja no
ereneficaces.Calia serexpeditius,sembrarel terrorinquisitorial,expulsar,ara
mésquemaienel dissenypolíticunitaridel'EstatenmansdeIsReisCatolics.
Més o menysel ques'esdevinguéa casanostrael 1609,quanuns«altres»,els
moriscos,havienmalmenatel sedasdela diferenciaetnicaambla falsedatdel
seucristianisme.
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